






































































































昔話， 3.人間が才能を失った話， 4. 山に対
する禁忌と崇拝の伝承， 5 水が増し海になる























































































して K'Do，K'Dong， K'] on， K'] anを産んだ。 K'
Jon はK'Janと婚礼を挙げ， K'RongとK'Deを













































































































































ある。巨大な鷹は， Ha Tong， Ha Tangが棋
を打ち込み死んだ。














子HaChong Bangは， Ha Tong， Ha Tangの
92 -( 53) 
iYang Nduとは誰?J ヴェトナム少数民族居住区におけるキリスト教の昔話利用法について
兄弟や両親のために商売に出かけ，あちこちで










やってきて HaTong， Ha Tangの母に尋ねた。 これは我々の祖先から継承されてきた，なぜ
「おー い，お母さん， Ha Tδng， Ha Tangの兄 我々が賢さと還しさを失ったかという話であ







































































































































































































































































6 ， Mang Ling (光)Mang Lo (闇)の伝承

























































































































































[Hickey 1982 : 310， 339J。
(4) 戦略邑 (strategichamlet) とは，革命勢力の
影響を逃れさせるために，少数民族の複数の集
落を統合して住民を集住させ，生活させた。
(5) HQi Thanh tin Lanh Vi~t Nam (Mien Nam) 
このヴェトナム語の名称は1950年より使用して
いる [HQiThanh Tin Lanh Vi~t Nam (Mien 
































(17) Yang SCYntu， Yang SO'ntangはともにその価値



























策[竹田 2000 : 125 -126J。
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